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Editorial Número Especial en Matemática
Educativa
.
El presente número especial dedicado a la Matemática Educativa, que ha preparado
Paulo Freire. Revista de pedagogía crítica, deriva del segundo encuentro de la Escuela
de Invierno en Matemática e Informática Educativa, organizada de manera conjunta el
año 2019 por las universidades Católica Silva Henríquez, Metropolitana de Ciencias de
la Educación y Academia de Humanismo Cristiano. La convocatoria se abrió tanto a
los/as participantes de la jornada como a otros/as investigadores/as del área interesados
en compartir sus avances, resultados y experiencias de investigación con la comunidad.
Dado que en Chile son pocas las revistas dedicadas a la Matemática Educativa, esta
iniciativa se gestó con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina, a nivel
nacional, mediante la generación de un espacio para la publicación académica. Si bien,
el propósito original era apoyar la investigación, el actual escenario de pandemia mundial,
inevitablemente nos lleva a cuestionar el rol de la investigación en torno a la matemática
escolar y su impacto más allá del ámbito académico.
Este número especial tiene lugar en tiempos de incertidumbre, pues todos los paí-
ses atravesamos una crisis sanitaria y social única para nuestros contemporáneos. Esta
unicidad viene dada no porque sea la primera pandemia que afecta a la humanidad,
sino porque, nunca se había dado en un contexto de globalización como el que vivimos,
de hiperconexión aparente y bombardeo de información, donde, por ejemplo, podemos
saber en tiempo real la cantidad de contagiados y fallecidos en cada país1. No obstante,
en este escenario de globalización y conectividad tecnológica, cada país ha manejado la
emergencia desde sus propios protocolos y criterios, afectando en mayor o menor medida,
las formas en que interactuamos y convivimos.
Esta crisis ha golpeado particularmente a la educación, donde millones de niñas y
niños no han podido ir a la escuela y, por su parte, la escuela ha intentado afrontar el
desafío de educar en un ambiente virtual. En Chile, este proceso de virtualización como
medida sanitaria ha quedado prácticamente en manos de cada escuela y sus posibilidades,
las que además deben lidiar con las decisiones, muchas veces contradictorias entre sí, que
el Ministerio de Educación ha ido adoptando para encargarse de la pandemia. En medio
de esta crisis, una de las opciones que se ha estado trabajando de manera más o menos
1https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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improvisada es el trabajo a distancia mediante conexión a internet, pero, al analizar los
datos respecto al acceso de internet en hogares de algunos países de la región (figura 1),
observamos que, aunque ha habido una “mejora” material en los últimos años, muchos
niños/as y jóvenes están en hogares donde no hay acceso a la “escuela virtual”, es decir,
todos estamos en la misma tormenta2, algunos en barcos, otros en balsas y otros no
tienen más que un salvavidas.
Figura 1: Evolución de los últimos 10 años en el acceso a internet en algunos países de
sudamérica. Fuente: https://estadisticas.cepal.org/
Lo anterior se suma a altas tasas de desempleo y recesión económica que se han ido
incrementando los últimos meses, lo que probablemente afectarán las cifras de conexión,
sin contar que, además, afectará la disposición emocional para estar estudiando frente a
un computador. Esto último se hace especialmente patente cuando existen preocupacio-
nes y necesidades asociadas al sustento del hogar, el cuidado de personas en situación de
riesgo dentro de las familias y las restricciones impuestas por la cuarentena, entre otros.
En este contexto, nos preguntamos ¿cuál es la importancia de la Matemática? y
¿cuál es la importancia de la Matemática Educativa? Ambas preguntas son imposibles
de responder en esta editorial, sin embargo, podemos dar algunas luces. Para la primera
pregunta, podemos decir que, en esta pandemia ha aparecido un uso extenso de concep-
tos matemáticos en los intentos de comprensión del fenómeno y de comunicación a la
población: tasas de contagiados, índice de letalidad, tasa de mortalidad, probabilidad de
riesgo, curvas aplanándose, patrones de crecimiento, patrones de aplanamiento, creci-
miento exponencial, modelos epidemiológicos, modelos paramétricos, entre otros3. Para
la segunda pregunta, la comunidad de investigadoras e investigadores en Didáctica de las
2Frase de autor desconocido pero aparecida en redes a partir de marzo del 2020.
3Ver por ejemplo la editorial del número 23-1(marzo) de la revista RELIME, escrita por Ricardo
Cantoral y colaboradores.
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Matemáticas, Educación Matemática y Matemática Educativa han estado trabajando,
desde hace décadas, en el cuestionamiento de lo que se hace en la escuela, proponiendo
alternativas a este quehacer, tanto desde el punto de vista de quien aprende como de
quien enseña. Estos diagnósticos y propuestas se han realizado no tan solo enfocado en los
procesos cognitivos, sino que, también, incluyendo aquellos elementos socio-culturales,
en los que se inserta la escuela; las restricciones institucionales que determinan la inter-
acción entre estudiantes y profesores/as; las condiciones sociales y de trabajo (en el caso
del profesor/a) en las que deben aprender y enseñar los/as protagonistas del proceso de
enseñanza/aprendizaje, por mencionar algunas.
Algo que sin duda está pendiente es conectar, de manera más fluida, los resultados de
investigación con el aula, de tal forma que no sean mundos que viven en forma paralela.
Se espera que, parte de los resultados al menos, permeen el sistema, de tal forma que la
investigación no solo sirva para comprender los procesos involucrados, sino que también,
para transformarlos y mejorarlos. Este ha sido precisamente le propósito de La Escuela de
Invierno en Matemática e Informática Educativa desde su primera versión el año 2017.
El evento se propone como una alternativa, gratuita y abierta a toda la comunidad,
de discusión entre distintos actores del sistema educativo, reuniendo a profesores/as del
sistema escolar, académicos e investigadores, siempre desde una mirada horizontal con
la intención de generar diálogos y propiciar espacios de colaboración.
En su segunda versión, realizada el año 2019, la Escuela de Invierno destaca por ser
un evento cuya organización es pensada, diseñada y ejecutada por tres universidades,
generando la convergencia/concurrencia de sus académicos/as en la generación de un
encuentro de primer nivel en el espacio local y con gran aceptación desde la comunidad
internacional. Es así como la discusión convocó académicos/as de universidades públi-
cas y privadas del medio local, además de reunir a un gran número de académicos/as
de Latinoamérica, destacando la participación de investigadores/as y profesores/as de
Argentina, Colombia, México y Venezuela. Valiéndose de esta oportunidad, la Facultad
de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se propuso generar
en Paulo Freire. Revista de pedagogía crítica, un número dedicado exclusivamente a la
Matemática Educativa, cuyo propósito es hacer tangible en términos de investigación y
escritura científica un aporte a la comunidad de educadores matemáticos tanto a nivel
local como internacional.
Este número especial publica nueve artículos correspondientes a investigaciones en
Matemática Educativa, que cubren un rango amplio de temas, más un artículo extra,
que analiza los fundamentos teóricos de la pedagogía histórico-crítica en Brasil. Respec-
to de los artículos del área de especialidad, dos de ellos nos brindan recomendaciones
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importantes para el nivel de Educación Básica, considerando, por una parte, el rol de las
emociones en contextos de evaluación y, por otra, los niveles de demanda cognitiva en
tareas asociadas a fracciones. En ambos casos, los/as investigadores/as incluyeron al pro-
fesor/a de aula como agente reflexivo dentro del proceso. Otros dos artículos abordan los
procesos de formación de profesores/as, en niveles de pre y postgrado respectivamen-
te, articulando tópicos matemáticos específicos con el desarrollo de meta-habilidades
de aprendizaje, tales como la significación y la motivación. Estas investigaciones nos
muestran experiencias innovadoras factibles de ser replicadas en trabajo con docentes.
También, se presentan dos trabajos de investigación asociados a marcos teóricos de las
didácticas específicas, que enfatizan el enfoque cognitivo en la resolución de tareas mate-
máticas de nivel superior. Finalmente, el número incluye tres investigaciones que analizan
y discuten el rol de la matemática en los procesos formativos escolares, considerando
distintas perspectivas de análisis.
El desafío que concreta este número de Paulo Freire. Revista de pedagogía crítica fue
posible gracias a la colaboración de una red de trabajo, desde los/as investigadores/as
que decidieron proponer sus escritos para la revista, el grupo de evaluadores nacionales
e internacionales que velaron por la calidad académica de cada uno de los artículos
seleccionados y el propio equipo editorial de la revista. Sin duda este número espera ser
un aporte a la comunidad de la Matemática Educativa en Chile, especialmente por la
confianza y respaldo que nos brinda una Revista con tradición en Educación, como lo es
la revista Paulo Freire.
Esperamos que los temas, desarrollados en este número especial, contribuyan a seguir
ampliando las fronteras de la Matemática Educativa, sobre todo en tiempos como los que
nos toca vivir, que interpelan con mayor fuerza el rol social de las matemáticas. Siendo
ambiciosos, desde la Escuela de Invierno, como evento comunitario, y la Revista Paulo
Freire, como medio de divulgación académica, asumimos la tarea de seguir ofreciendo
espacios de diálogos de primer nivel, que se reflejen en la consolidación de redes y
comunidades de trabajo cada vez más ocupadas de las problemáticas reales del sistema
educativo.
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